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§amecock Summary: 2016-2017 
The 2016-2017 academic year was filled with many adven-
tures for the Jacksonville State University Gamecocks. From 
the Marching Southerners in Hawaii, the capturing of the third 
straight OVC Football Championship to winning the sixth 
OVC Softball Championship title. The Gamecocks have been 
through a lot of things this year, but as always, they came out 
even stronger. 
2016 
-Eme1~~e11cy ,\·la11age,ne11f St11de11ts J\ 1011 lnter11ati<>11<1l Award: The ]SU cl111pter of the l11ter11ational Associatio11 ofE111<'r-
ge11cy 1"1anagers (IAEAI) was 110111ed l/1e Stude11/ Chapter oftlw rearfor 2016. 
-JSU ZTr\ i'vlen1bers Awarded Z 'Ii\ Fo1111datio11 Scfwlarsl1ips al tl1e1\!ntio11al Zeta 1ii11 Alpha Co111·e11tio11: F.ight 111e111lu?rs 
of Zeta Psi Chapter ofZet" Tau Alplu1 e1t J,u-kso11ville State U11i1 1ersity were nwnrded Zeta Tna Alplri1 Foundntio11 aca-
de111ic scholarships. 
-11ie City of Jarkso1111ille c111d Ja-ckso1111ille State U11i\1ersity presented tlie I 111-1 a111111nl Spii-it 011 i\lountai11 Street fe-"t iw1l 
on Tltursday. Aug11.,t 25. 
-}SU Biologist Receil•ed Gra11t to Study I,11•asil•c Florida Snail: JSU biologist Lori Tolley-Jordan was awarded a $25,000 
grant fron, the U.S. Fisl, and \Vildl{f'e Sen•ice to study a11 i11vasive snail species i11 Florido waters. 
-/SU 1\itourried t/,e Loss of Board Clrair a11d University Al111111111s Jiu, Ben11ett: ]SU 111011rned the loss offi1n Beunett, chair 
nf it.s boclfd of trustees a11d n 1962 alu1n111rs, who p<1ssed 011 Aug. 17 after 31 ye<1rs <?fse1Tic:e to the uni,·ersity. 
-\.\~lco111e H'eek 2016: 11,e SGA pla1111ed a week of ac:li11ilies lo welcon1e st11de11ts, 11ew a11d retur11f ng, to ca111pus jc,r t/11! 
2016-17 school yet1r. 
-Building Back Baton Rouge Supply Drive: JSU collected school supplies for Lo11isia1111 flood victi111s a11d clouated then, 
wlie11 tl,e Gan1ecockfootbt1/I te(l,11 took Oil LSU <>II Sept. JO. 
-A1111a Fa11g lVas ,\la111ed August E1nployee of the A!outh: Anna Faug, progrnn, coordinator i11 tlzc S11111/1 B11si11ess Det>el-
op111e11t Ce11ti:1; was 11a111ed JSU's E111ployee of the A1<>11lli for August. 
-JSU Co111mu11ity Grieved Loss of 1\.111rc/1ing Ballerina Klltie Beth Corter: First year student K,1tie Beth Carter, 18, frnn, 
Ringgold. Gt1., passed away following a vehicle accide11t 011 Sept. 5 as she was retun1i11g to Jacksonville after -'pe1uli11g 
Labor Day weekend with l1erfan1ily . 
. "It's On Us" lVeek: As part of tl,e i11it iative to stop sex11al assault 011 coflege can,puses, the Jacksonville State Ullil'ersity 
Student Gol'et11111e11t Associatio11 joinl"d the nalionwicle aunpaig11 "It:~ On Us" with a week of arti,•ities that pro111oted 
safety 011 campus. 
-Lisa Gowens l\!tb Nc1111ed /SU E111ployee of the Alon th: Lisa Gowens, a teclinical serrices nssista11t i11 the Ho11sto11 Cole 
f,ibrary, was 11a111ed JSU's E111ployee of the Alouth for Septe111ber. 
-Cltemi.r;try Progra1n Cun Now Offer 1\lational Cert~{italion: Tile JSU d1e111iMry progrr1111 gained the seal of approval 
from the America11 Clze11iinil Society. 
-let,, Tau Alplta \1'0111\Tatio11al A1w1rci: ]SU~~ ow11 Zeta Tau Alpha was recognized as one c~( fl,e top dwpters i11 f/,e LIS at 
it.,; bie1111ial co1~(ere11ce. 
-/SU \Vent Pink for Breast Cancer Awareness; Zeta Tau Alpha pni11ted the tow11 pi11k i,; October, ond raised 1noref1111ds 
forBre,ist Cancer Awareness tl,a11111051 of the nation's largest universities. 
-r\utl,01· Donald Brow11 Spoke at /SU Library 011 T1fa111011.s "Torso ,\1urders" Case: [11 1959, Calltou11 County and the s1.11·-
rou,1di11g area was shaken l,y what Bin11i11gl1nn1 tvews 1nanage111enl called "011e of the South's 1110s/ terrible cri111cs" - the 
\1iofa HynN 111urrlers. Nearly 60 years after coveri11g the grueso111e story as a young reporter.for the Birtni11glran1 News, 
Donald Broll;/1 retul'ned to the scene of tl,is ilfa111011s crin1e with his uew 11011-fiction, ".,Jr. X a11d i\11: 1:" lfe ca111c lo the 
l-la11sto11 Cole Library Oct. 21 to di.-r:uss the l,ook. 
-SAA lloMed First Oo=e Ball 'J'o11n111111e11t: 77,c Student A l11111ni Associatio11 presented its .first-eve,· oo=cl,a/1 (11111<1 ,·ollcy-
lu1ll) fo11r11t1nu:11t 011 Oct. 11. at the old Killy Sto11e Ele111enlary School plnygro1111rl. 
-TSU Lean,ing Sen·iccs Received Another ,\!11tio1u1/ Honor: JSL1 was given tl1c ,Yatio11al Uuiversity of'J'ed11u1/ogy ,\ 'et -
works 2016 Shirlt!y Da,•is Partnership Award for its part11eri:.hip ll'it/1 the ,V.R.O.C. Prc~iecl. 
- f6t/, A11n11al Ga111ec()ck G<lll<>p SK: /SU Dep<1rt111e11t of Ki11esiolo,s;y prese11tcd tl,e 16th n1111u11l Gc1111ecock Gallop 5K 011 
Oct. 22, at the Pete Afatlwws Coliseu111. 
-Kicki11' Katie 5k Cclel,reated Katie Beth Carter's Glowi11g Life: Tl1t• /SU Departnienf of Kinesh,logy hosted tlie J(ickin' 
Katie 5K Glow \\'alk/R1111 on ,\/ov. IO at Dil1011 Field. All pro,·ecds /1e111tfited till' Katie Bet!, C11rtrr Sd,olarship F1111rl. 
-}SU Rugby Cunu? Back: Pull 0111 your striped t11l1e socks n11d dust oJ{your cleats: JSU Rugby ca111e back! 
-Spa11ish Pi/111 Club Presented f'ourlli , \111111al J-'i/111 Festi"'1/: JSU'sfourth a1111ue1l Spanish and Latin Anieric,111 Fi/111 Festi-
val prese11ted by the Spa,1ish Filn1 C/11b a11d Depart111eut of 1/istory and Foreign Languages celebn1tcd d11e111<1. 
-JSU Celebrated nt1d Suppnrted Veterans: /SU r111d the City <!(fackso11vil/e partnered iigai11 to presr11l tltrir sero11d annu-
t1fjoi11I Veterans Day Cenm1011y on No,·. IO at Pete ,,1atf1ews Coliscu111. Following the ccre111ony. tlie universily liostetl a 
ribl1011 cuttingfor its 11ew Center of l:..\celle11cc.tor \·eterar, St 11deut S11,ces~ <It Daugettc l!a/1. 
-Cltar/otle Honzesley lVas 1\Janwd E111ployee of tl,c 1\10111/i: Clutdotte Hon1esley, assign111e11fs 111a11age111e11t coorcii11ntor 
for t/,e Office of Housi1tg Operations and Re.-;ide11ce L~fe, was nan1t!d }SU E111ployee of the .\1011th for Octobc,: 
-JSU A11n,,1111ced the Houston Cole Librnry will he lll11111i1u1trd Year- Round: ·n,e 1111ivcrsily beg1111 lighting lhe Hous/011 
Colt' J.il,rary's obsen·atio11 deck every niglzJ of tlic year. 
-Cu11ninglia111 Hit l)iplo111a Ho111en1n in 1.\!i11th l1111i11g of College Career: Nine years ago. /acksouville native 'llzon111s 
"Todd" Da,•id Cu1111ingl1a111 Tl l bcg1111 his college career flt Juckso11vi/le State {J11ii•ersity. f-fe t rad I'd his baseball fiat Jc1r n 
grad11atio11 cap as l,c crossed tl,e stage to accept his diplo111a i11 tTie Fall 20 J 6 Co1n1nc11c11w11t Ccn•111011y. 
-TSU Professor 1\'as A.ppoi11ted to Co1111 11issio11 by Go,·ernor: Dr. Robert CartL•1; ]SU pro_fessor of Biology, was appointed 
to the Alnba,na Con1111issioll 011 Tick-Hor11e lllriess by Gov. Robert Bentley. 
-Ron Chap111a11 l\'as 1\/anzeci E111ploycc c!f J11e Afo11tl1: Ro11 Chup1na11, an IT support speda/ist, was 11a111erl /SU:, En1ploy-
ee of Ilic ,\[011tl1 for Decen1l1e,~ 
-Lh;a Gowens \\'as 1\'tH11ed /SU Eu1ployee of tl1e Year; Co11gratulatio11s to l.isn Gowen!i who was selected as Jackso11ville 
State U11iv<•rsity's E1nployee of tfl(: }earfor 2016! 
201 7 
The Year of the Rooster 
-·n,e r\111erica11 De,nocracy Projecl llosted i'lLK Co1t1111u11ity Sen•ice H'eek: 111L' A111erica11 De111ocracy Project cit /SU 
hosted the 1\Iarti11 Luther Ki11g Jr. Co11111u111if}' Scrl'ice \'\'eek Ja11u11ry 17-27. \'\'fiat 11 great cl1n11cc 10 111t1ke ,, difference iu 
t1,e C0111/11lt11ity/ 
-Greek Orgt111izatio11s Posted Highest GPA i11 /SU l listory: JSU's fraft'rnity a11d sorority co111111unity broke 11cc1cie111ic 
records in the fall 20 J 6 se111ester. 'fl1e overall Greek GPA for fall 2016 111as 3. 1 O. which is tl,e bigl1est i11 its history. 
-Can1p11s Closed /1111. 6 Due lo \Vi11ter Ston11 .. . 1hat NEVER flappc11ed: 'Ifw ,\'ational \Veathcr Serl'ice placed Calhoun 
Co1111l )' under a ll'inler stonn warni11g 011 Jr111. 6. JSV .,;t1ulents prepared for tl1e s11owbaf/ wars only to be dissap1>ointed 
l,y 1\fother Nature. 
-/SU a11d Alerit Partner to J-lo11or St11tle11ts: /SU lnu11cfted o 11t•w progra111 to cef<'brnte the achie1•e111e11ts of /SU st11de11Js. 
11te Office of Pul,/k ReTatiorzs i1nplc111euted a plall, part11eri11g with J\lerit, to share tlle 11niq11c story of every st11deJ1t 
with the people w'1o care about tlwir success. 
-Camden Swatts Crowned i\1is$ 2017: Canule11 Swat ts, a fresh111e11 11u~iori11g in dietetics.fron1 Beauregard, Ala .. was 
crowned A-fiss ]SU 20 I 7 011 Ja11 . 13. 
-JSU A1111Cnu1ced Plans to Build New Student Recreatia11 Ce11/er: TI1e Jackso111•ille State University Board of Trustees 
111w11in10usly approved. a proposal to build a new recreation center 011 cnn1pus to enhance st11de11/ l{(e. 
-State Arts Council Awarded ]SU Two Grants: 'Jl,c Alaba111a State Council 011 the Arts awarded Jackson ville Stnte U11i-
1·ersity $3,J 00 i11 grants to pro,nore the arts in the local con1111u11it y. 
-SGA Hosted Blood Drive: 111e ]SU Student Gover,11ne11l Associntio11 !tasted a L~feS011tl1 Blood Drive 011 Feb. 1-2. £1,ery 
do11or receii•ed pizza, a f-shirf a11d a cl,olesterof screening. 
-1t&E Fil,nmaker Discussed "77u: Killi11g Seaso11" at /SU on Feb. 13: A&E doru1ne11tariau Rachel Ali/ls visited ]ack-
sonl'ille State 011 Feb. 13 to discuss ''1/ie Killing 5caso11," a donu11entary series focused 011 tl1e co1111ections (1etwec11 five 
u11solved serial killi1tg cases. A screening of"T11e Killing Season'' was prese11tcd,followt1d by questions and onswers with 
,\!ills. 
-]SU Celebrated Black History AI011t/,: February is Rinck History 1\.1011tli, a11d the JSU Student Govern111ent Associ11tio11 
,md Office of Diversity and l11cfusio11 orga11ized se1•ernl e1·e11ts lo recog11ize the 111011tli- lo11g cefebrutiott. 
-Online Progr,1111s Ua11ked i1111011g Nation's Best: US News and ivorld Report 11a111ed two of]SU's 011/i11e degree progre111L, 
among tl1e 11atio11'.~ best. 
- !SU Celebrated Arbo1· Day wit/, a Cere111011y 011 Fd.>. 16: ]SU ,·elebreated Arbor Doy with n tree pla11fi11g cere111011y. 
-/SU Clubs Prcse11ted "TI1e \1agi11a 1\ifo11ologues" to Support 2nd Chance, Inc.: To raise awareness about do111estic vio-
lence a11d shine the spotlight 011 the lives ofgirls and wo1ne11, 11 production of Eve Ens/er\- "TI1e \lagina J\lonofogues" was 
presented at ]SU, i11 I/le Ernest Stone Ce11ter Studio 1J1eatre. 
-Pulitzer Prize ¾'i1111ing Colu11111ist Spoke at the A111111al Ayers Lecture: Pulitzer Prize wi1111i11g conservative co/11111r1ist 
K,1thleL'1I Parker, opinion writer and con1111c11tatorfor the H'ashi11gto11 Post, was the guest spenker at the 201 7 a1111i1<~/ 
Aye,-s Lecture 011 J\,larc/, 2, 
-SAA Student Etfr1uette Diuner lield .lvlilrch 7: "//,e /SU Student Al11111ni Assodatio11 (SAA) presented the Student Eti-
'/Utfl e Dinner 011 Tc,esday, A1arch 7. 711e S.AA l1elped prepare ]SU.fol' l{fe after college with a three course 111eal. which 
included tips 011 how to ,nake a great i111pressio11 duri11g a busi11ess dinner or i11terview. 
-/SU v\'ns Recognized as Top Producer of Fulbright Scholars: '111e U.S, l)epartnlent of State's Bureau ofEducational a11d 
Cultural Affairs 11a1ned Jack...;onville State University n top produeing i11stirutio11 of Fulbright Scholars. 
-JSU 1'-1arketi11g Sen1ices l\1011 Six 1Ya1ional Awards: TI1e stajf of JSLT :\Inrketi11g Ser-vices received six 11atio11al al!'ards for 
campaigns and projects pro111oling the 1111iversity. 
-/SU Held Ca111pus Safety \\leek and Student Apprecialio11 Day: Before stude111s headed out of toll'n fo r spring break, tlie 
JSU Po/ire Depnrt111e11t a11d St11de11t Gol'erHnreut Associat ic111 hosted Ct1111p11s Safety ~'eek 011 i\tlarch I 3-16 to edut·ate 
the campus 011 personal safety. 
• 
I 
" 
TSU Celebn1tes \fo,11e11 of ]SU: Past. Present a11d Future with Series of Eve11ts: _.\larch is l\'0111c11s History ,\Ion th a11,f 
fackso11ville St,1te U11i1·ersity lto11ored the wo11w11 ofJSU wit/, a series c~f el1ents tl,ro11gho11t tlie 11,,,11tl1. 
-/SU l\'11rsi11g Hosted 3rd 1\11nu11f Cocky R1111/ H'alk: ·n,c JSU Dcpartn1e1t1 of1\ 111rsi11g hosted its 3rd a111111al Cocky 1\'urs-
ing R1111 / \Valk_for rour Life Sk a,ul l -1uile Fu11 R1111 011 April 8. 'Tlte ru11 supportedfurtltcring 11ursi11g edtcfatiu11. 
-Ec/1os1nillt Visiled !SU and Held Concert: Cl1t1rt-toppi11g An11.:ricr111 i111lh· pop l,a11d Ecl10s111ilh pc1Jonned for all the 
"Cool Kid/' at ]SU 011 Alflrcl, 30 in Pete 1\Iat/,ews Colise,1111. 
-}SU Students Led ''Operntio11 Ben11tif11/" C11111pnig11: 'Tl1e JSU Peer Edttcators and seFeral other stude11l orgu11i:;atiolls 
purlicipatecl i11 Operatic,11 Be,utt!ful, ,1 cn111puig11 lo post a11011y111ous notes of enco11ragen1e11t i11 plll,lic places to pro111ote 
positii•L' hotly i111ages a11d co,nbat negatil·e self talk. 
-Honors Progra,11 Collected Donations for 211d Chance Throughout ,lpril: Tin· /SU Honors Progra,11 st11de11t:- hosted 
"Drive 0111 Sexual Assault," a rollectio11 drive for toiletries ,vu/ other 111iscelf,11ieo1ts ife111s Lo benefit 2nd Cfiancc, Inc., c1 
local center i11 A111tiston for ,·icti111s of sexual assault. 
-Cockystock Brought Cool \fibes: T11e SCA i1u1iled the ca111pus lo tliefo11rtl1 nnnu"I Cockystock 1111,sic a11d ar·f.,; festival 011 
April 5. 
•/SU Rc111en1bered Ifie Jlolocausi on April 13: TSU hosted its annual flo/ocaust Re111e1nbrnncc event 011 April 13 i11 the 
Stone Pe1for111i11g Arts Center. 
-International House 1-losted A11nu11/ Awards Ba11quet: 011April14, 2017, the annual lnternatio11al Ho11se awanis ban-
quet, sponsored lJy the I11ter11ntioual E11do1111tH'1t/ Fou11datio11, was held in the Houston Cole LilJ,-,?IJ'· 
-Sl11de11t Gels Diplo1na for Birthday: Por auy college student, grnduaUou day is c11n,>11g the biggest days oj·o11e's l~fe. Bttf 
for Sydne)' Reett Jones, /,er college graduatiol! took place 011 her 22nd birthday. April 28, 111aki11g ii a// the ,nore special. 
-Concf, Jana AlcGin11is i\J,,de Ot'C History: Sojtbull Coach Jana AlcGinnis 111ade hislory on Alay S 111/ien she was ua111ed 
Coacli c!f tl1e Year by tire Oliio \Talley Co11fere11,·e .for 011 1111precede11ted sixth ti111e. 
-JA.\{fest Rocked /SU: Student.~ aud 111e111ebrs of tl1e Jnckso11ville co111n11u1ity e11joyed live 111usic, arts 1111d crnfts,footl 
ve11dors a11dfn111ily activities nt tl1e fackso11ville Arts a11cl .\Iusk Feslii•nl 011 ,\lay 20. 
•C1>t11n11111h·atlon Professor Honored.for LUetin,e Acl1ieven1e11t i11 Avialio11 Reporting: He/ired }SU nssisl(ltt/ professor 
Jero111e Greer Cl1a11dler was orie of t/1ree recipients of n lifeti111e acl1ic1•e111e11t awn rd at Aerospace 1\Jedia ,Awards 2017 in 
Paris 011 June 18. 
-TSU Pore11sics 1etltn Vncol'ers E111111y: TI1e ]SU Center for Af>plied Fore11.~ics pJ,4yed a key role i11 helping Vi1111ie Polit an 
and H'XlA Atlanta l l rllive 1\Je1vs win a regio11al E111111y for theirfour-wcck coverage of 1he Justin Ross Han·is trial. 
-l'rcside11l Beel,ler Received National HR Award: President Jolin J\.L Beehler was awarded t/,e Collegt• and U11iw~rsity 
Professional Association Jo,· fl111na11 Resource.,; 2017 Chieff.xecr1til•c fIU Cha,11pio11 Award. 
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Homecoming Pep Rally: 
The Greatest Show on Turf 
* * 
r~ 11 . 
i..J(.JJ ' 
-
- -
-
Community members, students, faculty and staff joined the Marching Southerners, 
Ballerinas and cheerleaders to celebrate homeco1ning week 2016, 
TI1e Greatest Show on Turf, with a pep rally. 
The Homecoming Court was announced and introduced to the crowd before 
Homecoming King and Queen, Carson Bruce and Elsie Ritchie, were crowned. 
The newly crowned king and queen posed with Cocky and 
JSU President John Beehler and Dr. Pam Beehler. 
-
Homecoming Parade 
-




Nine contestants participated in the 2017 Miss 
JSU Scholarship Pageant, with Camden Swatts 
taking the crown. 
From Left: Taylor Sloan, Morgan Burkett, Lauren 
Reaves, Kenetra Garrett, Breanna Lucas, Camden 
Swatts, Madison Pair, Rebekah Beasley, 
and Darby Angel. 
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onors ouse 
-
The Honors Progra1n at Jacksonville State University provides academjcally gifted stu-
dents '""ith a11 enriched educational experience in a diverse range of courses that foster 
independent, critical tl1inking and effective comn1unication. The Honors Progrrun helps 
students fulfill tl1eir potential in their chosen fields \'\7hile preparing then1 to meet the 
challenges and responsibilities of becoming citizens with global perspecti,res. 
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KAPPA ALPHA Psi 
Kappa Alpha Psi, a college fraternity, now comprised of functioning undergraduate and alumni chapters 
on major campuses and in cities throughout the country, is the crystallization of a dream. It is the beautiful 
realization of a vision shared commonly by the late Revered Founders Elder Watson Diggs; John Milton Lee; 
Byron Kenneth Armstrong; Guy Levis Grant; Ezra Dee Alexander; Henry Tourner Asher; Marcus Peter Blake 
more; Paul Waymond Caine; Edward Giles Irvin and George Wesley Edmonds. 
It was the vision of these astute men that enabled them in the school year 1910 - 11 , more specifically the 
night of January 5, 1911 , on the campus of Indiana University at Bloomington, Indiana, to sow the seed of a 
fraternal tree whose fruit is available to college men everywhere, regardless of their color, religion or nation-
al origin. It is a fact of which Kappa Alpha Psi is justly proud that the constitution has never contained any 
clause which either excluded or suggested the exclusion of a man from membership merely because of his 
color, creed, or national origin. The constitution of Kappa Alpha Psi is predicated upon, and dedicated to, the 
principles of achievement through a truly democratic fraternity. 
Chartered and incorporated originally under the laws of the State of Indiana as Kappa Alpha Nu on May 15, 
1911 , the name was changed to Kappa Alpha Psi on a resolution offered and adopted at the Grand Chapter 
in December 1914. This change became effective April 15, 1915, on a proclamation by the then Grand Pole· 
march, Elder Watson Diggs. Thus, the name acquired a distinctive Greek letter symbol and Kappa Alpha Psi 
thereby became a Greek letter fraternity in every sense of the designation. 
From its inception, and for the next six years, Brother Diggs served as the Grand Polemarch of Kappa Alpha 
Psi Fraternity. Through his leadership and indefatigable application, augmented by the efforts of B.K. Arm-
strong, and John M. Lee, who comprised the remainder of the original Grand Board of Directors, the infant 
fraternity was guided through the most perilous years of its life. Accordingly, much of the credit for the orga-
nization's survival through this period is shared by these three men. 
From its inception, every endeavor was directed toward establishing the fraternity upon a strong foundation 
before embarking on plans of expansion. By the end of the first year, working together, Diggs and Armstrong 
had completed the ritual and had commenced work on the coat of arms. Work on the latter was completed 
during the following summer by Diggs, Armstrong and Lee while they were pursuing employment at a hotel 
in Fort Wayne, Indiana. 
In selecting a suitable motto, Diggs, Armstrong and Lee solicited the aid of a professor of Greek art at In-
diana Technical College at Fort Wayne, Indiana. Having adopted a motto which mutually suited them, they 
carried a sketch of the coat of arms to a commercial engraver in Fort Wayne, from which he made the first 
metal plate. 
TAU DELTA PHI 
Established in 191 o as a high school fraternity, Tau Delta Phi was founded as a fraternity at City College of 
New York, The New York College of Dentistry, and New York University simultaneously in 1914. Incorporated 
in the state of New York, our current national office is located in New York City, N.Y. Tau Delta Phi Fraternity 
works daily to realize its vision "to develop a brotherhood of exemplary leaders whose character and reputa-
tion earn respect and uncommon admiration." 
We live to uphold our public motto: "He Shall Not Want, As Long As I Breathe, For He is My Brother." 
We are proud of the philanthropy work of our chapters, who work in partnership with Active Minds, Inc. to 
address college student mental health needs on our host campuses. We are equally proud of the service we 
provide to our host campuses and our local communities. 
69 

DELTA CHI 
"We, the members of The Delta Chi Fraternity, believing that great advantages are to be derived 
from a brotherhood of college and university men, appreciating that close association may promote 
friendship, develop character, advance justice, and assist in the acquisition of a sound education, 
do ordain and establish this Constitution" 
Certainly the most public and perhaps the best-known description of the purposes of Delta Chi, the 
Preamble's principle ideals offer profound potential as a guide to daily life as a brother. 
It has been pointed out that the four most important words in the Preamble are not what most 
members assume: "Friendship", "Character", ''Justice", and "Education". Instead, it is suggested 
that the four most important words are "Promote", "Develop", "Advance", and "Assist." The point is 
that "Fraternity" and, in particular, "Delta Chi" is not just about what "is" but what we, as members, 
should actually be doing. It is our actions that make Delta Chi, which is why the key words are the 
verbs instead of the nouns. 
KAPPA ALPHA ORDER 
Reverence: Our founders sought to emulate the ideal Christian gentleman and in so doing recog-
nized the importance of having a deep reverence for God. Our motto, "Dieu et Les Dames" means 
"God and the ladies" and reflects our commitment to the ideals of modern chivalry as a contempo-
rary order of knights. 
Gentility: The men of Kappa Alpha Order are known as the gentlemen of the fraternity world. A KA, 
through his gentility, should always be distinguished by his modern chivalric characteristics. 
Service: At the heart of the code of chivalry and the fabric of KA is service to those in need. 
Through community service, volunteerism and commitment to philanthropy, KAs aim to serve those 
around them as students and citizens. 
Leadership: We teach our members to be leaders among men, on campus, in their communities, 
and throughout life. Through bravery and self-reliance, KAs strive to lead their lives with honor, and 
when given the opportunity, to lead others with humility, integrity, and justice. 
Knowledge: The philosophy of our order is that the acquisition of knowledge and the development 
of character are the great goals of life. Our focus on the cultivation of knowledge manifests itself 
through academic achievement on campus, growth and success in our careers, and the positive 
impact we have in the communities where we reside. 
Perseverance: "Onward" is ever our stance despite the danger and difficulty that life often brings. 
KAs understand that anything in life worth attaining will take hard work, dedication, and determina-
tion, whether in the classroom, the community, or throughout the endeavors of life. 
Excellence: Excellence is our aim and "Upward" is the direction that we continually strive. No mat-
ter the situation or circumstance, KAs work to attain excellence and to overcome the temptation to 
settle for mediocrity. We exemplify this commitment through leadership and service to others, with a 
vision to make the world a brighter place in which to work and live. 
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Alpha o,nicron Pi 
The values on which AOII was founded help lead us in the decisions we make and the 
behaviors we exhibit in our daily lives. We are inspired to promote the values of sim-
plicity, integrity, circumspection, tolerance, generosity, personal dignity, and love. Our 
lives are to be living symbols of these values that we hold in comn1on. They enable us 
to go wit11 character and confidence into the world around us. confidently knowing AOII 
is ours, offering friendships and opportunities throughout our lifetirne. 
The Object of the Fraternity: The object of the fraternity shall be to encourage a spirit 
of fraternity and love among its members; to stand at all times for character, digni-
ty. scholarship, and college loyalty; to strive for and support the best interest of the 
colleges and universities in which chapters are installed, and in no way to disregard, 
injure, or sacrifice those interests for the sake of prestige or advancement of the frater-
nity or any of its chapters. 
Mission Statement: "Women Enriched Through Lifelong Friendship." 
Alpha Xi Delta 
Founded in 1893 at Lombard College in Galesburg, Illinois, Alpha Xi Delta is one 
of the oldest women's fraternal organizations in the United States. With more than 
150.000 initiated members, Alpha Xi Della Is a progressive organization dedicated to 
the personal growth of women. Throughout Alpha X1 Delta's long and proud history, 
she continues to enrich the lives of women throughout the world by emphasizing the 
ideals our founders instilled in our fraternity: Sisterhood, leadership. knowledge and 
service to our communities. Through their membership in Alpha Xi Delta, our bold and 
talented sisters are inspired to realize their potential. These women are genuine, life-
long friends who are involved on their campuses and in their comf'nunities, and are 
dedicated to inspiring the lives of others. Alpha Xi Delta provides opportunities for fun, 
friendship and leadership during a member's college years and beyond. 
Alpha Xi Delta's founders taught us the value of education because it frees us to 
achieve our goals and gives us the power to be whatever we choose. They taught us 
to support one another through shared experiences and understanding, and to serve 
others to better the lives of those less fortunate. Because of them, Alpha Xi Delta con-
tinues to inspire countless bold and talented women to realize their potential. 
~a17teta 
Sigma Gamma Rho 
Statement: 
communit~ 
Statement: 
unlimited 
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GAMECOCK FOOTBALL 
Jacksonville State became the first team to sweep 
all four of the Ohio Valley Conference's major foot-
ball awards, when the Gamecocks also placed 17 
players on the AII-OVC Teams. 
With an unprecedented third-straight unbeaten 
conference season now in their pockets, the No. 
2 Gamecocks (10-1 , 7-0 OVC) dominated the 
all -conference squads for the third-straight year. 
It marks the second-straight year JSU has had 17 
AII-OVC players after placing a record 18 on the 
squads in 2014. 
John Grass earned his third-straight Roy Kidd 
OVC Coach of the Year Award, while senior quar-
terback Eli Jenkins was named the OVC Offensive 
Player of the Year for the second-straight season . 
Junior defensive end Darius Jackson was named 
the OVC Defensive Player of the Year, and safety 
Marlon Bridges was named the OVC Freshman 
of the Year. It is the first time all four awards have 
gone to the same program since the inception of 
the Freshman of the Year Award in 2004. 
Jenkins, Jackson and Bridges were all named to 
the AII-OVC First Team, where they joined running 
back Roe Thomas, center Casey Dunn, offensive 
guard Justin Lea and offensive tackle Nick John-
son on offense. The first team defense also in-
cluded defensive lineman Randy Robinson , nickel 
back Siran Neal, linebacker Joel McCandless and 
cornerback Jaylen Hill. 
The AII-OVC Second Team offense featured run-
ning back Josh Clemons, wide receiver Josh 
Barge, offensive guard Kyron Samuels and offen-
sive tackle Dylan Cline. Defensive lineman Des-
mond Owino and cornerback Reggie Hall were 
named to the second team defense. Bridges and 
Thomas were also named to the OVC's All-New-
comer Team. 
In just his third season at the helm of the Game-
cocks, Grass continues to add to what has already 
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been an historic head coaching tenure at JSU. 
He is the first coach in NCAA history to go 
unbeaten in league play through his first three 
seasons and becomes the first coach in OVC 
history to win three-straight outright coach of 
the Year honors. The reigning AFCA National 
Coach of the Year is now 33-5 as the Game-
cocks' head coach, the second-best start to a 
career in FCS history. 
Grass led JSU to its third-straight outright OVC 
crown, the first time the league had seen the 
feat since Eastern Kentucky did it four years 
in a row from 1981-84. Grass and the Game-
cocks have won 24 consecutive OVC games, 
the longest active conference win streak in all 
of Division I and the second longest in OVC 
history. They also have won 31-straight regu-
lar-season games against non-FBS foes, with 
Grass' only regular season losses as a head 
coach coming at Michigan State, Auburn and 
LSU. 
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1 Al Harris, Jr. 
l Tramel Terry 
2 Daniel Byrd 
2 Shag Davjdson 
3 Kendrick Doss 
3 Joel McCandless 
4 Dorien Dickey 
4 Justin Thomas-Thornton 
5 Siran Neal 
5 Kevin Spears 
6 Reggie Hall 
6 RocThon1as 
7 Eli Jenkins 
8 Ra'Shad Green 
9 Anthony Johnson 
9 Regie Meant 
10 DaQuan Jan,es 
10 Penny Sn1ith 
11 Jaylen Hill 
11 Will Pyburn 
12 Josh Barge 
13 Thaddeus Philyaw 
13 Jayse Pruitt 
14 Bryant Horn 
15 Krenwick Sanders 
16 Satchel Goodrich 
17 Pat Porter 
18 Dean Kelly 
19 Cade Stinnett 
20 Tyus Flakes 
21 Jonathan Curry 
21 Delwyn Torbert 
22 Josh Clemons 
24 Lawon DeBardelaben 
24 Keegan Hill 
25 E.J. Moss 
26 Selwyn Torbert 
27 Jojo Wynn 
28 Cedrick Malone 
28 Cedric Miller 
29 Jonathan Hagler 
30 Justice Owens 
31 Antonio Bostic, Jr. 
32 Christian Waflord 51 
34 JaJuan Lee 52 
35 Quan Stoudemire 53 
36 Traco Williams 54 
37 De'Marcus Flov1ers 55 
38 Tafari Huggins 56 
39 Freddie Montgon1ery, Jr. 57 
40 Darius Jackson 58 
41 Dalton Campbell 59 
42 Jalen Choice 61 
43 Marlon Bridges 63 
44 Landon Sn1ilh 64 
45 Dantley Coker 67 
David Segers 74 Darius Anderson 93 Randy Robinson 
Emn1anuel Fennell 75 Kyron San1uels 94 Tyre McKinney 
Skyler Esmann 76 Brock Gould 96 Connor Christian 
Nuka Yobo 77 Dylan Cline 97 GeraJd Sterling 
Jalyn Johnson 78 Tyler Scozzaro 98 Connor Rouleau 
Spencer Watley 79 Dylan Gibson 99 Montrez Lang 
Ryan Fagerstrom 80 Luke Smith 
Njck Johnson 81 Gavin Golsan 
Bryce Handy 82 Earl Calloway 
Ty Minshew 83 Brandon Wilson 
Branqavious Bussey 84 Jamari Hester 
David Neece 85 Leo Aylsworth 
Austin Harrison 86 Tremaine Dillard 
46 Lajarrel Ford 68 
47 Josh Brady 69 
48 Joseph Roberts 70 
49 Monty Young 71 
JQ Merrie! 87 Den1ontez Terry 
Justin Lea 88 Nale Craft 
Tyler Johnson 89 Ty Anderson 
Brock BurkhaJter 91 Eliah Goodman 
50 Casey Dunn 73 Tyler Swindle 92 Desmond Owino 
Coaching Staff: 
John Grass- Head Coach 
Todd Bates- Assistant Coach/Defensive Line 
David Blackwell- Assistant Coach/co-Defensive Coordinator/Inside Linebackers 
Nick Gentry- Assistant Coach/Defensive Ends 
Brandon Hall- Assistant Coach/co-Defensive Coordinator/Safeties 
O,\Ten Kilgore- Assistant Coach/Cornerbacks 
Ji1nn1y Ogle- Assistant Head Coach/Rw1ning Backs 
Kevin Revis- Assistant Coach/Offensive Line 
J.R. Sandlin- Assistant Coach/Tight Ends/Recruiting Coordinator 
Cody Wells- Assistant Coach/Quarterbacks 
Nick Williams- Assistant Coach/Wide Receivers/ Asst SpeciaJ Teams 
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Abercrombie, Christopher D. 
Abrams, Rebecca A. 
Adams, Larissa J. 
Alexander, Cynthia S. 
Alldredge, Lauren C. 
Allen, Annalee J. 
Allgood, Beverly A. 
Amos, Cory E. 
Amos, Jason G. 
Anderson, Kameron M. 
Anderson, Reece D. 
Anderson, Sean C. 
Anderson, Ty C. 
ArbuckJe, Joshua 
Arnold, Caroline E. 
Ashley, Paige 
Baker, Adrian K. 
Banks, Charmon N. 
Barber, Jayce A. 
Barden, Thomas J. 
Barge, Joshua A. 
Barker, Blair E. 
BarkJey, Jacob S. 
Barnwell, Kimberly E. 
Barrow, Annabelle S. 
Bass, Charles J. 
Bates, Michelle G. 
Battle, Ariel R. 
Bearden, Evan B. 
Beasley, Jordan M. 
Beasley, Sarah A. 
Beegle, Kenneth T. 
Bell, Anita B. 
Bell, Brittany S. 
Bergeron, Wayne P. 
Bernier, Colby J. 
Bibbs, Sheyna R. 
Bizinos, Zoe 
Black, Alexandra C. 
Blackmon, Lauren K. 
Blair, Brooke E. 
Blevins, Lori A. 
Blossomegame, Tempestt R. 
Boissel, Megan 
Bolin, Larry D. 
Boone, Katelyn 
Booth, Cassie L. 
Borough, Kristen B. 
Bouie, Linda C. 
Boutziouvis, Brianna A. 
Bradford, Ann M. 
Bradley, Melynda K. 
Bragg, Leslee C. 
Braxton, Crystal S. 
Brazzell, Derek D. 
Brewer, Levi W. 
Brewster, Robert W. 
Britt, Lyndsay M. 
Brooks, Brittany N. 
Brown, Austin W. 
Brown, Shelby N. 
Brunson, Sion K. 
Bryant, Sheketa M. 
Buchanon, Lisa 
Bullard, Amanda C. 
Burgess, Kimberlee E. 
Burnett, Rico D. 
Bums, Jasmine N. 
Burrell, Bianca 
Burroughs, Laurel A. 
Burt, Madison K. 
Bush, Rebecca 
Bussey, Patrick C. 
Buttram, Ashlei L. 
Butts, Tatyanna J. 
Bynum, Kaylie M. 
Byrd, Rebekah 
Byrd, Renesha 
Calvert, Brooke K. 
Calvert, Matthew 
Camerio, Heather W. 
Campbell, Caytlin M. 
Campbell, Patrick K. 
Cardona, Daisy 
Carmon, Taylor L. 
Carter, William J. 
Cash, Kelly M. 
Cason, Dustin H. 
Cassidy, Christian C. 
Caswell, Justin D. 
Catrett, Susan G. 
Causey, Jonathan 
Chambers, Travis A. 
Chatman, Courtney 
Chatman, Jaida D. 
Chernnet, Nurhussien 
Chubb, Alecia J. 
Clark, Desiree N. 
Clausen, Gigi M. 
Clemons, Joshua F. 
Clevenger, Joel R. 
Colbert, Bobby L. 
Colbert, Haley C. 
Coleman, Jamia Elizabeth 
Collett, April D. 
Collins, Jazmine L. 
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Colvin, Robert J. Figueroa, Jamie J. 
Conner, Jeremy A. Fleischmann, James R. 
Constancio, Richard Fletcher, Alicia D. 
Cook, Andrew B. Forbus, Jessica-Lynn M. 
Cook, Shawndrika L. Ford, Diamond K. 
Cooper, Steven P. Foster, Mary N. 
Costa, Paul M. Fox, Kristina M. 
Cothran, Stephanie F. Franks, Gloria E. 
Couch, Teddy M. Franksain, Jada S. 
Cox, Juanell M. Freeman, Hayley M. 
Crabtree, Megan B. Freeman, Mary R. 
Crane, Garrett L. Fulenwider, Alyssa B. 
Crews, Kacilla Fulmer, Jennifer K. 
Crosby, Kenneth L. Furtick, Ryan T. 
Crow, Candice K. Galloway, Betsy B. 
Crowe, Kristen L. Gamble, Kristina M. 
Cunningham, Thomas D. Gardner, Stanlee G. 
Curtis, Sara Garrett, Ethan M. 
Cusimano, Bethany E. Garrett, Jacen P. 
Daniel, Aarika V. Garrett, Natasha Y. 
Daniel, Jesse D. Gauldin, Amber D. 
Daniel, Juston P. Gay, Wesley K. 
Daugherty, Amber K. Gayler, Matthew T. 
Davis, Adriana N. Gelpi, Jerresa R. 
Davis, Hannah L. George, Anna 
Davis, Kayley B. Ghazal, Adel M. 
Dennis, Caimen D. Gibbs, Avery J. 
Dickens, Donovan D. Gibson, Anna E. 
Digiorgio, Sarah J. Gilbert, Kimberly 
Dollar, Jamie C. Gilley, Paul A. 
Dorsett, Kelly L. Gilliam, MaryCarolyn 
Dorsey, Chantel S. Gillispie, Amanda B. 
Doss, Genesa R. Gleneck, Jordan A. 
Doster, Andrew E. Glover, Alexandra R. 
Douglass, Charissa M. Goad, Robin 
Dozier, Antinie S. Goff, Steven W. 
Duncan-Smoot, Connie R. Goffigan, Spencer W. 
Dunn, Casey E. Golsan, Gavin W. 
Dunn, Marshall D. Gomez, Amanda A. 
Durham, Kendall D. Gorham, John A. 
Earnest, Kassey A. Gossett, Derik S. 
Edmondson, Mary E. Graben, Deanna L. 
Edwards, Jeremiah T. Grandison, Sherry 
Elrod, Benjamin N. Gray, Margaret E. 
Elston, Ryan A. Gray, Ragan A. 
Elston, Spencer Green, April J. 
Estes, Amy M. Green, Erik R. 
Evans, Elizabeth D. Green, Kathy M. 
Ezell, Brian C. Gregg, Chelsea M. 
Fargason, Kristen F. Gregory, Kaitlyn N. 
Farlow, Evan B. Griffin, Kristin D. 
Farmer, Justin C. Griffin, Rohen E. 
Fennell, Crystal B. 
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Knowlton, Mark A. 
Kon Burley, Glenda K. 
Koss, Lori 
Lackey, Ronald 
Lampley, Darshay K. 
Lange, Heidi L. 
Lashall, Jennifer A. 
Lasisi, Marlon I. 
Lauer, Christopher D. 
Law, Jacqulyn M. 
Lawler, Christina 0. 
Lawson, Dorthea 
LeMay, Christian C. 
Lea, Justin A. 
Leano, Jessica R. 
Lecroy, Shannon R. 
Ledbetter, Zayne L. 
Leonard, Jasmine D. 
Leslie, Cassidi D. 
Letson, Ginger M. 
Lindgren, Larea K. 
Lockheart, Arias D. 
Long, Drew G. 
Lopez-Perez, Hector R. 
Lovell, Erin B. 
Lovvorn, Skyler C. 
Lowden, Ashley N. 
Lowery, Ronald D. 
Loyte, Jonathan W. 
Lucas, Brandon D. 
MacDonald, Christina M. 
Madden, Shymeria Z. 
Male, Bobbe f, 
Mangum, Matthew B. 
Mansfield, Marquita S. 
Martin, Erin C. 
Matthews, Alexis N. 
McBurnett, Marie D. 
McCannon, Duncan C. 
McClure, Kimothy 
McDaris, Eric L. 
McDermott, Tory M. 
McDonald, Katelyn E. 
McElroy, Brian C. 
McFarland, Derek R. 
McGowan, Angela M. 
McGuire, Mallory L. 
McKinnon, Connie M. 
McLaughlin, Phillip K. 
McNair, Rachel N. 
Mckinney, Celine R. 
Meadows, Katie H. 
Mees, Darien M. 
Mellon, Christopher N. 
Metz, Kayla 
Middlebrook, Joseph K. 
Miller, Bryan A. 
Miller, Jasmine A. 
Miller, Katlynne S. 
Minter, Gregory T. 
Minter, Regina F. 
Mirceta, Diana S. 
Mitcham, William C. 
Mitchell, Jaime 
Mitchell, Jessica L. 
Moland, Malory C. 
Montgomery, Destiny B. 
Moore, Brittney E. 
Moore, Wendy J. 
Morgan, Corey B. 
Morgan, Johnathan D. 
Mostella, Resaca 
Mullis, Taylor L. 
Murphree, Benjamin A. 
Murphy, Nolan R. 
Murray, Courtney L. 
Murray, Haley 
NeSmith, Jonathan P. 
Nester, Christopher E. 
Nguyen, Sinh Q. 
Nixon, Latonya M. 
Norwood, Yulanda R. 
O'Dell, Morgan P. 
Obarr, Kristen 
Odom, Ashlyn N, 
Oliver, Andrew M. 
Oneal, Yulanda T. 
Owen, Jamie 
Owens, Amber P. 
Owens, Jessica C. 
Owens, William B. 
Palmer, LaDonna M. 
Paradiso, Alexander T. 
Parker, Clyde L. 
Patillo, Scottie 
Patino, Luis E. 
Patrick, Andrew K. 
Patty, Brooklyn P. 
Pearson, Jackson W. 
Pearson, Mary E. 
Peek, Sharon D. 
Pendleton, Terrence C. 
Penrod, Colton S. 
Petersen, Sarah M. 
Petrongolo, Paschal F. 
Pettus, Samantha B. 
Phifer, Lauren J. 
Phillips, Heather A. 
Phillips, Lilyanne D. 
Pickens, JerCorey T. 
Pickette, Shelby 
Pike, Megan 
Poe, Dana T. 
Pollington, Connie P. 
Pope, Keenan I. 
Poskin, Darian 
Preston, Christopher K. 
Prince, Daniel K. 
Pugh, Samuel E. 
Quick, Jacqulynn T. 
Raines, Morgan N. 
Ramsey, Emily C. 
Ray, Brandy C. 
Reed, Kaley B. 
Reese, Alexandra L. 
Reese, Katrina 
Register, Kaley 
Reid, Jessica L. 
Reynolds, Jennifer M. 
Rhodes, TyAna L. 
Rice, Carla R. 
Rice, Mallory 
Rich, Jordan B. 
Richardson, Amari J. 
Richardson, Melissa K. 
Richardson, Reydonya L. 
Rittenhouse, Candice R. 
Robinson, Phillip B. 
Robinson, Wesley W. 
Rock, Natasha M. 
Rollins, Erika R. 
Roswe, Sarah B. 
Roundtree, Dei'tra L. 
Rowe, Seth T. 
Rutherford, Emily P. 
Salverda, Brianna J. 
Samuels, Kyron 
Satcher, Jeremy K. 
Schmuck, Lainey N. 
Schneider, Katelyn T. 
Scroggins, Jordan L. 
Scroggins, Wyndham A. 
Seabrook, Benjamin C. 
Seagraves, Andre\v M. 
Segers, David L. 
Sewell, Angela A. 
Sharp, Chad C. 
Shields, Haley D. 
Silavent, Paula M. 
Silvani, Chase M. 
Simpson, Andrew J. 
Singleton, April L. 
Sistryak, Ruslana V. 
Sizemore, Heather N. 
Skelton, Montavious J. 
Slayton, Kylee R. 
Smith, Andrew T. 
Smith, Avery D. 
Smith, Carole L. 
Smith, Chasity B. 
Smith, Harold D. 
Smith, Jaron A. 
Smith, Johnece M. 
Smith, Le'Neka J. 
Smith, Luke J. 
Smith, Paige E. 
Smith, Rita L. 
Smith, Stephen D. 
Snell, Kabrina R. 
Snellgrove, David S. 
Sprayberry, Brandi B. 
Spurlock, Alecia 
St. John, Steven W. 
Stallworth, Ashley M. 
Stanley, Ryan H. 
Staples, Anthony H. 
Steinken, Sara Anne F. 
Stephens, Katy L. 
Stewart, Nicole A. 
Stewart, Trevor-Payne E. 
Storey, Ashley N. 
Strickland, Janna R. 
Studdard, Kim P. 
Swain, Shalitha N. 
Swanson, Sha'Bria J. 
Tall, Quintoria 
Tarrant, William M. 
Tarver, Lacey A. 
Taylor, Chassidy 
Taylor, Linda M. 
Taylor, Rainey B. 
Ter Haar, Chrystle L. 
Terry, Tristin S. 
Thigpen, Austin M. 
Thompson, Darrell D. 
Thompson, Sierra N. 
Thornhill, Leah B. 
Tidwell, Jevon N. 
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Timko, Adam T. 
Timmons, Chelsea L. 
Tolson, Ariel S. 
Tomlinson, Daniel W. 
Torkelson, Laney K. 
Trapani, Hilary 
Treglown, Megan L. 
Tritch, Avery C. 
Truss, Shenikia W. 
Tu, True 
Tubbs, Kristi C. 
Tubbs, Travis S. 
Tucker, Tiffany B. 
Turner, Mallory A. 
Turner, Sheri 
Tweedell, Jacob D. 
Tyler, Chelsea L. 
Usyk, Alina 
Vacarella, Alex.is N. 
Vaughn, Justin R. 
Vogt, Samuel T. 
Wagner, Pedro L. 
Walker, Tanaye J. 
Wallace, Erin J. 
Wallace, Marina L. 
Walling, Kaitlyn 
Wang, Hui 
Ward, Stefania M. 
Ward, Virnita P. 
Watkins, Holly D. 
Watkins, Hope C. 
Watts, Rhonda K. 
Watts, Susan M. 
Weaver, Raven N. 
Webb, Brianna K. 
Weeks II, David J. 
Wells, Dennis W. 
West, Deanna 
Wheeler, Ralph R. 
White, Jesse 
White, Rachel I. 
Whitecotton, Avery 
Wilemon, Cassandra N. 
Williams, Brandy 
Williams, Janice W. 
Williams, Kirby M. 
Williams. Marshall 
Williams, Monique 
Williams, Savanna R. 
Williams, Shannon L. 
Williams, Tationna S. 
Williams, Valencia S. 
Wilson, Blake M. 
Wilson, Brittany D. 
Wilson, Darian L. 
Wilson, David T. 
Wilson, Lindsey A. 
Wimberley, Montana 
Wise, Michelle C. 
Womack, Ashley N. 
Womack, Christopher L. 
Wood, Brandi N. 
Wood, Douglas B. 
Wood, Sarah L. 
Wright, Madison T. 
Wright, Randi 
Wynn, Joseph D. 
Yan,Pengzheng 
Youngblood, Kyle M. 
Zeiders, Courtney A. 
Zettili, Abdurrahim 



Abercron1bie, Molly E. Blanchard, Candace J. 
Abernathy, Alice A. Blank, Taylor 
Ables, Em1ua M. Blaskowski, Eric T. 
Adams, David R. Boatright, Devyn C. 
Adan1s, Mitchell D. Bobo, Joshua T. 
Adams, WilJiam J. Bolt, Morgan B. 
Adcock, Haley A. Bolton, Kimberly B. 
Adcock, Jared T. Bonner, Je'Michael R. 
Afif, Fatin1ah Bonta, Eric C. 
Aguado, Camilo Booker, Sierra D. 
Akinsanya, Akinlolu J. Bostek, Tiffani R. 
Albalwi, Mashari A. Bowden, Anna E. 
Aldridge, Shanequa A. Bowers, Tionna E. 
Aldumaikhi, Osan1a A. Bown1an, Joel W. 
Alexander, Edwin T. Brannon, Madison L. 
Alexander, Wesley R. Brock, Chandler N. 
Alfieri, Anthony j. Brooks, Carrie 
Alghan1di, I-Iarnzah M. Broon1e, Rebecca K. 
Alnafea, Abdulaziz A. Brothers, Jamie B. 
Aragon, Teresa N. Brow-n, Carlton A. 
Arnold, Chase A. Bro,vn, Christopher G. 
Austin, Lora H. Brown, Crystal M. 
Bailey, Joshua L. Brown, Justin P. 
Bailey, Melissa Brown, lvlary A. 
Bailey, Roxanne G. Bro,vn, Nieshia M. 
Bailey, Tyler J. Brown, Spencer D. 
Bain, Joshua N. Brown, Vanessa 
Bain, Olivia G. Bruce, John 
Barkley, Morgan D. Brun1mel, Charles D. 
Barnard, Lucas N. Bryars, Kayla E. 
Barnett, Rachel A. Bumpus, Hillary H. 
Bass, Skyler E. Bunn, Kimberly A. 
Beall, David C. Bunn, Nathan E. 
Bearden, T essica L. Burke, Tara N. 
Beasley, Bruce L. Burman, Margaret M. 
Beasley, Monroe J. Burnett, Kacie M. 
Beck, Geoffery K. Burnette, Sharon 
Becker, Jennifer L. Burns, Allyson I. 
Beegle, David A. Burns, April K. 
Bell, Brianna J. Burr, Elisha M. 
Bell, Hern1an Bush, Savannah 
Bell, Jerenuah L. Bush, Sydney P. 
Bender, Chelsi C. Byner, Deundi T. 
Benefield, Meghan C. Cabaniss, Emilee D. 
Benefield, Shannon Cagle, Jordan R. 
Benson, Briana C. Cain, Lauren E. 
Benton JY, Mitchell M. Cain, Lori A. 
Beverly, Alexander J. Calloway, Earl W. 
Bibb, Tonya R. Calloway, Ernest 
Biddle, Allison P. Camp, Jessica 
Binnicker, Julia C. Cannon, Hannah L. 
Bishop, Demetris T. Caple, Patricia A. 
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Blackman, Lauren A. Cardinal, Michael J. 
Carga1, Kaleb 0. Danford, Derek A. 
Carnovale, Gina Daniel, Andrew S. 
Carroll, Caitlin E. Daniel, Donavan A. 
Carroll, Dana T. Daniel, Jaylin 0. 
Carson, Benjamin L. Darden, Taylor E. 
Carter, Heather M. Daugherty, Brent A. 
Carter, Jonathon C. Davidson, Destiny 0 . 
Castleberry, Ashia C. Davis, /\ Leah A. 
Cence, Cynthia L. Davis, Brittany S. 
Champaneri, Jasmika B. Davis, Chyna 
Chappell, Chris Davis, Michael D. 
Chasse, Danielle L. Davis, Sally R. 
Checkley, Abbi N. Dawkins, Lattryn N. 
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